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Объектом исследования в дипломной работе является ГЛХУ «Хойникский
лесхоз». 
Цель  дипломной  работы  –  изучить  направления  совершенствования
финансового состояния организации ГЛХУ «Хойникский лесхоз».
В  процессе  исследования  проведен  анализ  финансового  состояния
организации,  эффективности  финансовой  деятельности,  а  также  предложены
направления совершенствования финансового состояния организации.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  заключающиеся  в
совершенствовании  финансового  состояния  организации за  счет  сдачи
временно неиспользуемых производственных мощностей в аренду с условием
привлечения к работе  на  данных мощностях персонала организации,  за  счет
рефинансирования кредиторской задолженности и использования спонтанного
финансирования для ускорения оборачиваемости оборотных активов, которые
имеют экономическую эффективность, а их реализация в ГЛХУ «Хойникский
лесхоз» позволит получить значимый экономический эффект..
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
